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Rumex bucephalophorus L.  subsp.
bucephalophorus  se diferencia
morfológicamente muy bien del resto de las
subespecies de la Península Ibérica y
Baleares [subsp. gallicus (Steinh.) Rech. fil.,
subsp. hispanicus (Steinh.) Rech. fil. y
subsp. aegeus Rech. fil.] por las espinas
laterales muy anchas de los sépalos en fruto.
Esta subespecie vive dispersa por la cuenca
mediterránea, siempre en territorios más o
menos arenosos y cercanos al mar (K.H.
Rechinger,  1939, sub Rumex
bucephalophorus subsp. graecus; J.R. Press,
1988). En la Península Ibérica se conoce de
las costas de Cataluña (Barcelona y Gerona)
y de Málaga (López González, 1990).
En Andalucía se encuentra en la primera
banda de la vegetación de las pequeñas playas
que aún quedan desde Torreguadiaro (San
Roque, Cádiz) hasta Fuengirola (Málaga), con
una vegetación caracterizada por la presencia
de Ammophila arenaria (L.) Link, Cakile
maritima Scop., Centaurea sonchifolia L.,
Linaria pedunculata (L.) Chaz., Medicago
marina L., Pancratium maritimum L., Salsola
kali L., Silene niceensis All., etc.
Localidades estudiadas de Andalucía: CÁDIZ:
Torreguadiaro, en las dunas pequeñas del entorno
de la laguna de Torreguadiaro, 26-X-2006, M.
Arista, M. Talavera & S. Talavera (SEV216532).
MÁLAGA: Estepona, Playa de la Cancelada, 16-
IV-1976, A. Asensi & B. Díez (MGC3798). Idem,
entre Arroyo de las Cañas y río Guadalmansa,
playas,  16-IV-1976, A. Asensi & B. Díez
(MGC1801). Manilva, Playa de los Toros, 26-X-
2006, M. Arista, M. Talavera & S. Talavera
(SEV216533). Idem, 7-IV-1976, A. Asensi & B.
Díez (MGC3440). Marbella, Playa de las Chapas,
23-IV-1976, M. Ladero & S. Rivas-Goday
(MA281502). Idem, Hotel Don Carlos, dunas, 22-
IV-1988, A.V. Pérez-Latorre & S.M. Nieto
(MGC27995). Idem, Playa de la Ciudad Sindical,
22-IV-1976, S. Castroviejo & E. Valdés Bermejo
(MA298117). Idem, 22-V-1975, A. Asensi
(MGC2708). Idem, Punta Ladrones, arenales, 19-
II-1990, A.L. Márquez et al. (MGC31032). Entre
Marbella y Calahonda, Playa de la Víbora, 26-
X-2006, M. Arista, M. Talavera & S. Talavera
(SEV216534). Fuengirola, IV-1958, Jordán
(MA297936). Punta Europa, Playa de Punta
Chullera,  26-V-1994, S.  Talavera
(SEV216535).Entre Fuengirola y Marbella, dunas
de Calahonda, 20-V-1975, A. Asensi et al.
(MGC2587).
Localidades estudiadas de Cataluña:
BARCELONA: Barcelona, IV-1953, A. Martos
(MA 289977). GERONA: San Feliú de Guixols,
7-IV-1944, Font Quer (MA340421) [Flora
Hispánica-Herbario Normal. Centuri I, nº 47, XII-
1944]. Cadaqués, V-1887, Tremols (MA27594).
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